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CRÓNICA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS 
PILAR MELLADO PRADO * 
Profesora Titular de Derecho Político 
La presente crónica parlamentaria comprende la actividad desarro-
llada por la Cámara Baja durante el segundo período de sesiones de 1990, 
dentro de la IV Legislatura constitucional. 
I. ACTIVIDAD LEGISLATIVA 
1. Proyectos de ley 
A continuación se relacionan los proyectos de ley que fueron pre-
sentados por el Gobierno y/o fueron debatidos y aprobados por el Congreso 
durante el período de sesiones aludido, si bien algunos de ellos conclu-
yeron su tramitación en 1991. 
* Mi gratitud a D. Manuel GONZALO, letrado de las Cortes Generales, por 
facilitarme toda la documentación necesaria para la elaboración de estas Crónicas 
parlamentarlas. 
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MATERIA eOCG, A INCIDENCIAS DSC n: 
Por el que se estable-



















(20-12-90). 25, 57 y 79 
Por el que se dictan 
normas para el 
cumplimiento anti-
cipado del Conve-
nio entre España y 
Cuba sobre indem-
nización por los 
bienes de los es-
pañoles afectados 
por las disposicio-
nes y medidas dic-
tadas por el Go-
bierno de la R. de 
Cuba, a partir del 1 
de enero de 1959. 19 
Aprobado con modi-
ficaciones 
(29-11-90). 60 y 73 
Orgánica de ordena-
ción general def 
sistema educativo. 20 
Aprobado con modi-
ficaciones 
(13-9-90). 42, 48 y 54 
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BOCG, A INCIDENCIAS DSC n.' 
Para adaptar el De-
recho español a la 
Directiva 88/357/ 
CEE, sobre libertad 
de servicios en se-
guros distintos al 
de vida, y de actua-
lización de la legis-










De modificación de 
- los Códigos Civil y 
Penal en materia de 
responsabilidad ci-
vil del profesorado. 23 
Aprobado con modi-
ficaciones 
(5-12-90). 48 y 63 
Por el que se crea el 
Instituto Cervantes. 27 
Aprobado con modi-
ficaciones 
(7-3-91). 57, 79 y 94 
Orgánica de publici-






(13-3-91). 57 y 76 
De organización y 






(13-3-91). 57 y 76 
Sobre derechos de 
información de los 
representantes de 





misión con c.l.p. 




los taurinos. 31 
Aprobado con modi-
ficaciones 
(7-3-91). 60 y 94 
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MATERIA BOCG, A INCIDENCIAS DSC n.' 
De modificación par-
cial del art. 14 de la 
Ley 83/1980, de 31 





sión con c.l.p. 
(13-2-91). DSCom. 179 
De Agrupaciones de 
interés económico. 36 
Aprobado con modi-
ficaciones 
(11-4-91). 66, 79 y 102 
Orgánica de régimen 
disciplinario de la 
Guardia Civil. 40 
Aprobado con modi- ; 
ficaciones I 
(30-5-91). 79, 96 y 115 
Orgánica de modifica-
ción de la LOREG. 46 
Subsumido en otra 
iniciativa. 
DSCom. 200, 
202 y 203 
2. Proposiciones de iey 
MATERIA SOCG, B G. PROPONENTE INCIDENCIAS DSC n.' 
Sobre reforma del 
C.c. en aplicación 
del principio de no 
discriminación por 





(27-9-90) 14 y 60 
Sobre reforma del 
C.c. en materia de 





(29-11-90). 20 y 73 
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BOCG, B G. PROPONENTE INCIDENCIAS DSC n: 
Por laque seda nue-
va redacción al 
art. 16 de la Ley 
del Registro Civil. 20 Popular 
Tomada en consi-
deración y apro-
bada con modifi- DSCom. 
caciones en Co- 132, 
misión con c.l.p. 162 y 
(29-12-90). DSC 79 
De redacción de un 
nuevo artículo del 
C.p. sobre delitos 
de los funciona-
rios públicos en el 
ejercicio de sus 
cargos. 21 lU-IC 
Tomada en consi-
deración y sub-
sumida en otra 
iniciativa 
(24-10-90). 13 
Por la que se da nue-
va redacción al 
art. 390 del C.p. 22 CDS 
Tomada en consi-
deración y sub-
sumida en otra 
iniciativa. 13 
Orgánica reguladora 
del tráfico de in-
fluencias y del ma-
nejo de informa-
ción privilegiada. 23 Popular 
Tomada en consi-
deración y sub-
sumida en otra 
iniciativa 
(24-10-90). 13 
Orgánica por la que 
se introduce un 
nuevo capítulo en 
el C.p. para con-
trolar el tráfico de 
Influencias y el uso 
de información pri-
vilegiada. 26 Catalán 
Tomada en consi-
deración y sub-
sumida en otra 
iniciativa. 13 
Orgánica de modifi-
cación de los arts. 
411, 412, 413, 114, 
415, 702 y 703 de la 




caciones. 89 y 108 
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MATERIA BOCG, B G. PROPONENTE INCIDENCIAS DSC n.' 
Por laque se deroga 
la Ley 197/1963, de 
Centros y Zonas 
de Interés Nacio-




cación de la 
LOREG. 58 PNV y Mixto 
Tomada en consi-
deración y sub-
sumida en otra 
iniciativa. 71 y 81 
Orgánica de modifi-
cación de la L.O. 
del Defensor del 
Pueblo a efectos 
de constituir una 
Comisión Mixta 
Congreso-Senado 
de relaciones con 
el Defensor del 
Pueblo. 63 
Tomada en consi-
Popular deración. 122 
Por la que se regula 
el reconocimiento 
de determinados 
empleos militares. 68 Socialista 
Tomada en consi-
deración. 105 
Sobre medidas de 
corrección de la 
Ley 38/1988, de 28 
de diciembre, de 
Demarcac ión y 
Planta Judicial. 
Declaración de Par-
que Nacional y Re-
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3. Proposiciones de iey de ias Comunidades Autónomas 
BOCG, B P PROPONENTE INCIDENCIAS DSC n.' 
Orgánica de reforma 
del art. 24.3 del Es-
tatuto de Autono-





tura única. 83 y 88 
Orgánica de reforma 
del Estatuto de Au-
tonomía de Ma-
drid. E, 109 Madrid 
Tomada en consi-
deración y apro-
bada sin modif. 
en lectura única. 83 y 88 
Orgánica de reforma 
del art. 25.3 del Es-
tatuto de Autono-
mía de Asturias. E, 111 Asturias 
Tomada en consi-
deración y apro-
bada sin modif. 
en lectura única. 83 y 88 
Orgánica de modifi-
cación del art. 12.4 
del Estatuto de Au-
tonomía de Valen-





bada sin modif. 
en lectura única. 83 y 88 
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4. Autorización de Convenios internacionales 
A continuación se recogen únicamente aquellos Convenios inter-
nacionales autorizados por el Congreso de los Diputados que, a nuestro 
j u ic io , rev is ten una mayor impor tanc ia o un mayor interés. 
BOCG, C INCIOENCIAS DSC n.° 
Protocolo concer-
niente al arreglo de 
Madrid relativo al 
Registro Interna-
cional de Marcas, 
hecho en Madrid el 
27-6-89. 
Aprobado sin modlfi-
71 caciones (6-11-90). 54 
Convenio sobre los 
Derechos del Niño, 
hecho en Nueva 
York el 20-11-89, y 
declaraciones que 
se formularán en el 
mismo en el mo-
mento de la ratifi-
cación. 
Aprobado sin modifi-
77 caciones (14-11-90). 63 
Convenio de coope-
ración en el ámbito 
de la defensa entre 
el Reino de Espa-
ña y el Reino de 
Marruecos, hecho 
en Madrid el 
27-9-89. 
Aprobado sin modifi-
79 caciones (6-11-90). 63 
Acuerdo adicional 
entre el Reino de 
España y el de 
Marruecos referen-
te al enlace fijo en-
tre Europa y África 
a través del Estre-
cho de Gibraltar, 
hecho en Madrid el 
27-9-89. 
Aprobado sin modifi-
81 caciones (6-11-90). 63 
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BOCG, C INCIDENCIAS DSC n.' 
Renovación de la De-
claración relativa 
al artículo 46 del 
Convenio Europeo 
de Derechos Hu-
manos, hecho en 
Roma el 4-11-50, 
con cláusula de 
condición tácita. 85 
Aprobado sin modifi-
caciones (9-10-90). 60 
Tratado entre el Rei-
no de España y la 
República de Italia 
para la represión 
del tráfico ilícito de 
droga en el mar, 
hecho en I^ladrid el 
23-3-90. 
Aprobado sin modifi-
86 caciones (15-2-91). 73 
Segundo Protocolo fa-
cultativo del Pacto 
Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos destinado 
a abolir la pena de 
muerte, hecho en 
Nueva York el 15-
12-89, y Proyecto 
de reserva que Es-
paña va a formular 
en el momento de 
la ratificación. 89 
Aprobado sin modifi-
caciones (15-2-91). 73 
Canje de Cartas cons-
titutivo del Acuerdo 
entre España y No-
ruega, reconocien-
do el derecho a vo-
tar en elecciones 
municipales a los 
nacionales norue-
gos en España y a 
los españoles en 
Noruega, hecho en 
Madrid el 6-2-90, y 
anejo. 
Aprobado sin modifi-
91 caciones (15-2-91). 73 
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BOCG, C INCIDENCIAS DSC n." 
Canje de Cartas 
const i tu t ivo del 
Acuerdo entre Es-
paña y Suecia, re-
conociendo el de-
recho a votar en 
elecciones munici-
pales a los nacio-
nales suecos en 
España y a los es-
pañoles en Suecia, 
hecho en Madrid el 
6-2-90, y anejo. 92 
Aprobado sin modifi-
caciones (15-2-91). 73 
Convenio sobre Se-
guridad Social en-
tre España y Aus-




caciones (15-2-91). 73 
Denuncia del artículo 
8.4 b) de la Carta 
Socia l Europea, 
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II. ACTIVIDAD FINANCIERA 
1. Materia presupuestaria 
BOCG, A INCIDENCIAS DSCn. 
Sobre concesión de 
dos créditos ex-
traordinarios para 
atender los gastos 
derivados de la ins-
talación en España 





(29-11-90). 32, 57 y 73 
Convenio constitutivo 
del Banco Europeo 
de Reconstrucción y 
Desarrollo, hecho en 
París el 29-5-90. 105 
Aprobado sin nnodifi-
caciones. 91 
Por el que se autoriza 
la participación de 
España en el séptimo 
aumento general de 
los recursos del Ban-
co Interamericano de 
Desarrollo. 
Aprobado sin modifi-
26 caciones (6-11-90). 63 
Sobre concesión de 
un crédito extraordi-
nario a fin de comple-
tar el abono de la 
aportación del Estado 
a la Sociedad Estatal 
Barcelona Holding 
Olímpico, S. A., en re-
lación con la anuali-
dad prevista para 
1989. 32 
Aprobado sin modifi-
caciones en lectura 
única (6-11-90).' 57 y 60 
De Presupuestos Ge-




64, 65, 67, 68, 
69, 70 y 80 
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2. Materia tributaria 
MATERIA BOCG, A INCIDENCIAS DSC n: 





(29-11-90). 45, 60 y 73 
Del impuesto sobre la 
renta de las perso-




65, 66, 94 y 
115 
De beneficios fiscales 
relativos a Madrid, 
Capital Europea de 




(27-12-90). 63, 73 y 80 
Por el que se modifi-









3. Ordenación general o singular de la economía 
BOCG, A INCIDENCIAS DSC n.° 
Por el que se aprueba 
el arbitrio sobre la 
producción e im-
portación de Ceuta 
y Melilla. 24 
Aprobado con 
modificaciones 
(7-3-91). 57, 73 y 94 
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4. Actividad financiera en relación con las Comunidades Autónomas 
MATERIA BÓCG, A INCIDENCIAS DSC n.' 
Por el que se modifi-
ca parcialmente la 
Ley 42/1983, de 28 
de diciembre, re-
guladora de la la 
cesión de tributos a 
la Comunidad Au-
tónoma de Madrid. 22 
Aprobado sin 
modificaciones en 
Comisión con c.l.p. 
(6-11-90). DSCom. 135 
Del Fondo de Com-
pensación Interte-
rritorial (autor de la 




(21-12-90). 73 y 76 
Por el que se modifi-
ca parcialmente el 
concierto económi-
co con el País Vas-
co, aprobado por 
Ley 12/1981, de 13 




(21-12-90). 67 y 73 
Por el que se aprueba 
el convenio econó-
mico entre el Esta-
do y la Comunidad 




(21-12-90). 67 y 73 
De modificación de 
los aspectos fisca-
les del Régimen 





85, 91, 96 y 
111 
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III. ACTIVIDAD DE CONTROL 
1. Actos de control sin eficacia jurídica 
A. Proposiciones no de Ley 
a) En Comisión 
MATERIA S O C G , D G. PROPONENTE INCIDENCIAS DSCom. 
Por la que se Insta al 
Gobierno para que 




en la que denuncie 
la situación veja-
toria que la mujer 
sufre en Irak. 76 
Aprobada sin mo-
lU-IC dificaciones. 133 
Por la que se insta al 
Gobierno a elabo-
rar un estudio de 
impacto ambiental 
sobre los efectos 
que para la pobla-
ción del oso pardo 
cantábrico repre-
senta el proyecto 
de construcción de 
la presa de Vidrie-
ros, y a paralizar 
las actividades ad-
ministrativas en re-
lación con el mis-
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BOCG, D G. PROPONENTE INCIDENCIAS DSCom. 
Por la que se insta al 
Gobierno a adop-
tar medidas para 
el cumplimiento de 
la Resolución 946 
de la Asamblea 
Parlamentaria del 
Consejo de Euro-
pa en relación con 
el Principado de 
Andorra. 78 lU-IC 
Aprobada con mo-
dificaciones. 133 
Por la que se insta al 
Gobierno a nego-
ciar ante las per-
tinentes instancias 
comunitarias para 
que el periodo de 
intervención en el 
arroz comience 
en España el 1 de 
septiembre de ca-
da campaña. 103 Popular 
Aprobada con mo-
dificaciones. 163 
b) En Pleno 
Relativa a la inva-
sión y anexión de 
Kuwait por Irak. 93 
CDS, Catalán, 
Vasco, Popu-
lar, Mixto y 
Socialista. 
Aprobada con mo-
dificaciones. DSC 53 
Por la que se solicita 
la constitución de 
una ponencia para 
el análisis de la si-
tuación actual del 
turismo en Espa-
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BOCG, D G. PROPONENTE INCIDENCIAS DSCom. 
Por la que se insta al 
Gobierno para que 
presente ante la 
Cámara en un pla-
zo de tres meses 
los proyectos le-
gislativos necesa-
rios en desarrollo 
y protección de los 
derechos recono-
cidos en los arts. 
18 y 20 de la Cons-
titución. 88 Catalán 
Aprobada sin mo-
dificaciones. 58 
Relativa a la aten-
ción de los minus-
válidos. 105 Popular 
Por la que se insta al 
Gobierno para que 
ordene al Fiscal 
del T. S. que inter-
ponga recurso de 
revisión contra la 
sentencia del Tri-
bunal Regional de 
Responsabilidades 
Políticas de 4 de 
mayo de 1940, en 
el expediente se-
guido contra D. 
Blas Infante. 119 Mixto 




ción con las 
CC.AA con el fin 
de recuperar, amo-
jonar y deslindar 
las vías pecuarias 
para el dominio 
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BOCG, D G. PROPONENTE INCIDENCIAS DSCOtTI. 
Por la que se insta al 
Gobierno para que 
en el plazo de seis 
meses remita a la 
Cámara un pro-
yecto de ley orgá-
nica por (a que se 
creen nuevos t i-
pos penales en re-
lación con el tráfi-
co de drogas y el 
art. 93 bis del C.p. 125 Popular 
6 . Interpelaciones urgentes 
BOCG, D G. PROPONENTE DSC H.' 
Sobre medidas de 
política económica 
que adoptará el 
Gobierno para evi-
tar la erosión de 
la economía es-
pañola y garanti-
zar su integración 
en la economía 
europea. 92 Popular 53 
Sobré las Intencio-
nes del Ministerio 
de Industria y 
Energía en rela-
ción con el futuro 
de ENSIDESA Y 
Altos Hornos de 
Vizcaya. 92 Mixto 53 
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MATERIA BOCG, D G. PROPONENTE DSC P.' 
Sobre medidas que 
va a adoptar el Go-
bierno para esta-
blecer un marco 
preciso de actua-
ción de las com-
pañías privadas 
de seguridad en 
España. 95 lU-IC 56 
Relativa a la crisis 
del sector turístico. 95 Popular 56 
Relativa a la seguri-
dad industrial y a 
los problemas que 
se están generan-
do en torno a las 
mercancías peli-
grosas en España. 100 Popular 59 
Sobre medidas que 
piensa adoptar el 
Ministerio de Jus-
ticia y la D. G. de 
Instituciones Peni-
tenciarias en rela-
ción con el control, 
localización y tras-
lados de reclusos. 100 lU-IC 59 
Sobre medidas de 
pol í t ica genera l 
que tiene previsto 
establecer el Go-
bierno para solu-
cionar la grave si-
tuación económica 
y social por la que 
atraviesa el sector 
agropecuario es-
pañol. 108 Popular 62 
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MATERIA BOCG, D G. PROPONENTE DSC n.° 
Sobre medidas que 
piensa adoptar el 
Gobierno para re-
solver el grave 
problema medio-
ambiental que afec-
ta a la Comarca de 
Almadén. 128 lU-IC 72 
Sobre medidas de 
pol í t ica general 
que piensa tomar 
el Gobierno para 
la inclusión del 
corredor medite-
rráneo entre las 
prioridades de la 
red española y eu-
ropea de trenes de 
alta velocidad. 132 Mixto 75 
Sobre medidas de 
pol í t ica general 
que tiene previsto 
adoptar el Gobier-




nal de suficiencia 
financiera de los 
Ayuntamientos y 
el derecfio de los 
españoles a dis-
frutar de una vi-
vienda digna y 
adecuada. 132 Popular 75 
Sobre los criterios 
del Gobierno en el 
proceso de actua-
lización de los va-
lores catastrales y 
su repercusión tri-
butaria. 132 Catalán 75 
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BOCG, D G. PROPONENTE DSC n." 
Sobre medidas de 
política general 
que piensa adop-
tar el Gobierno en 
relación al sector 
naval español, pa-
ra garantizar su 
desarrollo. 137 Popular 78 
Sobre las medidas a 
adoptar ante la 
problemática ge-
nerada en torno al 
ejercicio del dere-
cho de objeción 
de conciencia, asi 
como sobre las 
previsiones legis-
lativas en orden a 
adecuar la vigente 
normativa a las ne-
cesidades reales 
de la sociedad 
real. 151 Vasco 84 
Sobre la política del 
Gobierno respecto 
a la situación ac-
tual de la vivienda 
en España así co-
mo a las medidas 
que tiene previs-
tas para conseguir 
que todos los es-
pañoles tengan 
acceso a una vi-
vienda digna. 137 lU-IC 78 
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